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VUODEN 1936
POLKUPYÖRÄMALLIEN
TUKKU- JA VÄHITTÄISHINNAT.
193
Fennia-S p e c i a I, kilpapyörä TUKKU
Väri oranssi, kiiltävät osat kromatut Smk. 1650;-, 1350;-
Erikoispyöräf, edellisiin
ratakilpailuja varten Smk. 750;- 600;—
Fennici-Special, puolikilpapyörä
Väri oranssi tai sininen, kiiltävät osat
kromatut Smk. 1500:-, 1250:-
Samoin, väri musta, kiiltävät osat
niklatut Smk. 1400:-, 1200:-
Fennid-Specidl, lolsfopyörä, vallol.
Miesten, kiiltävät osat kromatut Smk. 1400:-, 1160:-
Samo i n, naisten Smk. 1475:-, 1220:-
Fennid-Specidl, loistopyörä, vallol.
Miesten, kiiltävät osat niklatut Smk. 1300:-, 1100:-
Samoin, Smk. 1375:-, 1160:-
Fennio-Special, loistopyöräf, ensil. TUKKU
Miesten, kiiltävät osat kromatut Smk. 1300:-, 1100:-
Samoin, naisten Smk. 1375:-, 1160:-
Fennia-Special, loistopyöräf, ensil.
Miesten, kiiltävät osat niklatut Smk. 1200:-, 1040;-
Samo i n, naisten Smk. 1275:-, 1100:-
Fennia-Slandard, valiolaafu
Miesten, kiiltävät osat kromatut Smk. 1150;-, 950:-
Samoin, naisten Smk. 1225:-, 1010:-
Fennia-Standard, valiolaafu
Miesten, kiiltävät osat niklatut Smk. 1050:-, 890:-
Samo i n, naisten Smk. 1125:-, 950:-
Fennia-Sfandard, ensilaafu
Miesten, kiiltävät osat kromatut Smk. 1050:-, 860:-
Samoin, naisten Smk. 1025;-, 910;-
Fennia-Standard, ensilaatu TUKKU
Miesten, kiiltävät osat niklatut Smk. 950:-, 800:-
Samoin, naisten Srnk. 1025:-, 850:-
Fennla-Standard, ensilaatu
Poikain, kiiltävät osat niklatut Smk. 875:-, 700;-
Samoin, tyttöjen Smk. 925:-, 750:-
Halpuuspyörät
Miesten, kiiltävät osat niklatut Smk. 875;-, 700;-
Samoin, naisten Smk. 925:-, 750:-
F en n i a-S ta n d ar d, tavarapyörät
Valiolaatu Smk. 1850:-, 1650;-
Ensilaatu Smk. 1650:-, 1450:-
3-pyöräiset Smk. 2750:-, 2400;-
i ntt a ‘ n
TU ahtt fiilv ci ll
POLKUPYÖRIÄ
Polkupyörän kummeja ja varaosia
Kesäurheiluvälineitä
Kesäurheilupukimia ja -tarvikkeita
Aseita ja -ampumatarpeita
Aseitten osia ja metsästystarvikkeita
Talviurheiluvälineitä
Talviurheilupukimia ja -tarvikkeita
Urheilu- jakäyttöjalkineita
Suomen Urheiluaitta
HELSINKI
Runsas
valikoima
kaikkia
urheilualan
tarvikkeita
Fabianinkatu 16 (Aleksanterinkadun kulma)
Puhelin 28203
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